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ACTAS DE GRADOS UNIVERSITARIOS.
NUMERO 41.
JULIOBUENAVENTURA.
Marzo 21 de 1872.
En BOgotá, a las cuatro de la tarde del dia veintiuno de marzo de mil
ochocientos setenta i dos, se presentó en el Salon rectoral de San Bartolomé
el señor Julio Buenaventura con el objeto de presentar el exámen jeneral
para optar al grado de doctor en Jurisprudencia. Presidido el acto por el
señor doctor Antonio Várgas Vega, Rector interino de la Universidad, i
siendo examinadores los señores Emiliano Restrepo, Juan Félix de Leon,
Manúel Pombo, Anjel María Galan i Manuel Ancízar, los cuales interro-
garon al examinando por espacio de treinta minutos cada uno, el infras-
crito Secretario recojió la votacion secreta, que dió por resultado el número
diez i seis, equivalente a la calificacion de aprobado con plenitud i sob·re-
saliente. En tal virtud, el señor Rector de la Universidad confirió, en nom-





Marzo 22 de 1872.
En Bogotá, a las once del dia veintidos de marzo de mil ochocientos
setenta i dos, se presentó en el Salon rectoral de San Bartolomé el señor
Luis F. Otero con el objeto de presentar el exámen jeneral para' optar al
grado de doctor en Medicina i Cirujía. Presidido el acto por el señor
doctor Antonio Várgas Vega, Rector interino de la Universidad, i siendo
examinadores los señores doctores Librado Rívas, Andres M. Pardo,
Nicolas Osorio, Antonio Várgas Réyes i Antonio Ospina, los cuales inte-
rrogaron al examinando por espacio de treinta minutos cada uno, el
infrascrito Secretario recojió la votacion secreta, que dió por resultado el
número quince, equivalente a la calificacion de aprobado con plenitud i
notable. En tal virtud, el señor Rector de la Universidad, a nombre de la
Nacion, confirió al señor Luis Fernando Otero el grado de doctor en
Medicina i Cirujía.
El Secretario, FRANCISCOMARULANDA.
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NÚMERO 43.
GUILLERMOMUÑOZ.
Abril 28 de 1872.
En Bogotá, a las once del dia veintiocho de abril de mil ochocientos
setenta i dos, se presentó en el Salon rectoral de San Bartolomé el señor
Guillermo Muñoz con el objeto de presentar el exámen jeneral para optar
al grado de doctor en Medicina i Cirujía. Presidido el acto por el señor
doctor Antonio Várgas Vega, Rector interino de la Universidad, i siendo
examinadores los señores doctores Librado Rívas, Andres Maria Pardo,
Rafael Rocha C, Nicolas Osorio i José María Buendia, los cuales interro-
garon al examinando por espacio de treinta minutos cada uno, el infras-
crito Secretario recojió la votacion secreta, que dió por resultado el número
catorce, que equivale a la calificacion de aprobado con plenitud i notable.
En tal virtud, el señor Rector de la Universidad, en nombre de la Nacion,




Mayo 5 de 1872.
En Bogotá, a las seis de la tarde del dia cinco de mayo de mil ocho-
cientos setenta i dos, se presentó en el Salan rectoral de San Bartolomé el
señor Domingo López con el objeto de presentar el exámen jeneral para
optar al grado de doctor en Medicina i Cirujia. Presidido el acto por el señor
doctor Antonio Várgas Vega, Rector interino da la Universidad, i siendo
examinadores los señores doctores Librado Rívas, Andres Maria Pardo,
Antonio Várgas Réyes, Antonio Ospina i Rafael Rocha Castilla, los cuales
interrogaron al examinando por espacio de treinta minutos cada uno, el
infrascrito Secretario recoji6la votacion secreta, que di6 por resultado el
número cinco, que equivale a la calificacion de apénas aprobado. En tal
virtud, el señor Rector de la Universidad, en nombre de la Nacion, confirió




Junio 1.0 de 1872.
En Bogotá, a las siete de la noche del dia 1.0 de junio de mil ocho-
cientos setenta i dos, se presentó en el Salon rectoral de San Bartolomé el
señor Demetrio Salamanca con el objeto de presentar la primera parte del
exámen para optar al grado de bachiller, a yirtud de habérsele permitido
por la J nnta de Inspeccion i Gobierno dividir en dos sesiones este exámen.
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Presidido el acto .por el señor doctor Antonio Várgas Vega, Rector interino
de la Universidad, i siendo examinadores los señores Francisco Garcia.
Rico, en los cursos 4.° i 11,° Ruperto Ferreira en los cursos 7.° i 13,° i
Luis Lléras en el curso 12,° los cuales interrogaron al examinando por
espacio de quince minutos cada uno, el infrascrito Secretario recojió la.
votacion secreta, que dió el siguiente resultado: número treinta i dos; que




Junio 8 de 1872.
En Bogotá, a las cinco i quince minutos de la tarde del ocho de junio
de mil ochocientos setenta i dos, se presentó en el Salon rectoral de San
Bartolomé el señor Vicente Murillo, con el objeto de presentar la primera
parte del exámen para optar al grado de bachiller, a virtud de habérsele
permitido por la Junta de Inspeccion i Gobierno dividir en dos dicho exá-
meno Presidido el acto por el señor doctor Antonio Várgas Vega, Rector
interino de la Universidad, i siendo examinadores los señores Francisco
García Rico, en Jeografía i Cosmografía; Ruperto Ferreira, en Aljebra. i
Contabilidad; i Joaquin Suárez R, en Física elemental, los cuales interro-
garon al examinando por espacio de quince minutos cada uno, el infrascrito
Secretario recojió la votacion secreta, que dió el siguiente resultado:





Diciembre 3 de 1872.
En Bogotá, a tres de diciembre de mil ochocientos setenta idos,
se reunieron en la Sala rectoral de la Universidad los señores Fran-
cisco Javier Zaldua, Rector de ella, i examinadores Antonio Ospina,
Librado Rivas, José Maria Buendia, Nicolas Osorio i Antonio Várgas
Vega, con el objeto de practicar el exámen jeneral que para optar al grado
de doctor en Medicina i Cirujía debe presentar el alumno Pablo E. Molina,
quien ha llenado todos los requisitos que para dicho exámen se requieren.
Habiendo interrogado cada uno de los examinadores por espacio de treinta
. minutos, el infrascrito Secretario recojió la votacion secreta, que dió por
resultado el numero doce, equivalente de aprobado con plenitud. Esta
ca1ificacion se refiere al mérito de la tésis presentada por el examinan-
do, como lo previene el articulo doscientos veinte del decreto orgánico.
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Los señores examinadores pidieron se hiciera constar en esta acta que la
aprobacion no compromete su opinion relativamente a las teorías sosteni-
das en la tésis. Acto continuo el señor Rector "dela Univer~idad confirió





. Diciembre 13 de 1872.
En Bogotá, a las siete i cuarto de la mañana del dia trece de diciem-
bre de mil ochocientos setenta i dos, se reunieron en el Salon Rectoral de
la Universidad los señores doctor Francisco Javier Zaldúa, Rector, i exa-
minadores doctores Francisco Bayon, Manuel Plata Azuero, Evaristo
García, Julio Corredor i Abraham Aparicio, con el objeto de practicar el
exíÍmen jeneral que para optar al grado de doctor en medicina i cirujía
debe presentar el alumno Guillermo Donado, quien ha llenado los requi-
sitos qiIe para dicho exámen se requieren. Habiendo interrogado cada uno
de los examinadores por espacio de treinta minutos, ~l infrascrito Secre-
tario recojió la votacion secreta, que dió por resultado el número doce,
equivalente de aprobado con plenitud. Esta calificacion se refiere al mérito
de la tésis presentada por el examinando, como lo previene el artículo
dOllcientosveinte del decreto orgánico. Acto continuo el señor Rector de
la Universidad confirió al alumno Donado, en nombre de la Nacíon, el




Diciembre 19 de 1872.
En Bogotá, a las diez de la mañana del dia diez i nueve de diciembre
de mil ochocientos setenta i dos, se reunieron en el Salon de grados de la
Universidad los señores doctor Francisco J. Zaldúa, Rector de ella, i
examinadores Antonio R. de Narváez, Luis Lléras, Ruperto Ferreira,
Fidel Pombo i Enrique Camacho, con el o~jeto de practicar el exámen
jeneral que para optar al grado de Injeniero debe presentar el alumno
Julio D. Mallarino, quien ha llenado todos los requisitos previos a dicho
exámen. Debiendo empezarse por el exámen práctico, el señor catedrático
Ferreira leyó el informe relativo al proyecto de puente designado, i a la
memoria presentada por el graduando sobre ese proyecto: dicho catedrático
interrogó al alumno por espacio de treinta minutos; i terminado este
exámen, el señor Rector eseitó a los otros examinadores para que, si lo
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tenian a bien, interrogasen sobre la memoria: habiendo renunciado ellos
ese derecho, se procedió al exámen teórico, el cual se verificó sobre las
tésis sacadas a la suerte, de acuerdo en todo con lo prescrito en el artículo
226 del decreto orgánico. Terminado este exámen, el infrascrito Secretario
recojió la votacion secreta, que dió por resultado el número doce, equiva-
lente de aprobado con plenitud, i que comprende los dos exámenes. La
Junta de examinadores declaró, por votacion secreta, que el alumno Malla-
rino merecia la calificacion de sobresaliente. Acto continuo el señor Rector





Diciembre 19 de 1872.
En Bogotá, a las cuatro de la tarde del dia diez i nueve de diciembre
de mil ochocientos setenta i dos, se reunieron en el Salan de grados de la
Universidad los señores doctor Francisco Javier Zaldúa, Rector de ella,
i examinadores señores Antonio R. de Narváez, Luis Lléras, Ruperto
Ferreira, Fidel Pombo i Enrique Camacho, con el objeto de practicar el
exámen jeneral que para optar al grado de Injeniero debe presentar el
alumno Aquilino Aparicio, quien ha llenado todos los requisitos previos a
dicho exámen. Debiendo empezarse por el práctico, el señor catedrático
Pombo leyó el informe relativo a la memoria presentada por el graduando
sobre un proyecto de rueda hidráulica designado por la Junta de catedrá-
ticos de la Escuela: dicho catedrático interrogó al alumno por espacio de
treinta minutos; i terminado este e:x:ámen, el señor Rector escitó a los
otros examinadores para que, si lo tenian a bien, interrogasen sobre la
memoria presentada: habiendo renunciado ellos ese derecho, se procedió
al exámen teórico, el cual se verificó sobre las tésis sacadas a la suerte, de
acuerdo en todo con lo dispuesto en el artículo 226 del decreto orgánico.
Terminado este exámen, el infrascrito Secretario recojió la votacion secreta
que dió por resultado el número doce, equivalente de aprobado con pleni-
tud, i que comprende los dos exámenes. La Junta de examinadores declaró,
porvotacion secreta, que el alumno Aparicio merecia la calificacion de
sobresaliente. Acto continuo el señor Rector de la Universidad, en nombre
de la Nacion, confirió a dicho alumno el grado de Injeniero.
El Secretario, FRANOISOOMARULANDA.
